
















day fair will feature60 ex-
hibitors.
This year, 18 localhigher
learninginstitutionswill par-
ticipate,eightmorethanlast
year.
TheyincludeUniversitiKe-
bangsaanMalaysia,Universiti
Thnku Abdul Rahman,Uni-
versitiPutraMalaysia,Univer-
siti Malaya,OlympiaCollege,
Sunway University College
al}dKDUCollege.
, Foreigninstitutionsthatare
takingpartincludeUniversity
CollegeDublin,Universityof
Portsmouth, University of
Sunderland,OxfordBrookes
Universityand ewcastleUni-
versity.
Seminarswill behelddur-
ing theexhibitionwherevisi-
torswillbeabletoobtainex-
pertadviceonthefieldoftheir
choice.
Therewill alsobea special
boothgivinginformationonfi-
nancialaid andscholarships
tothoselookingforfundingfor
theirstudies.
Thosewhoareunabletoat-
tendcanchatwithexhibitors
attheevent's"virtualfair".
For moreinformation,log
ontowww.postgradasia.com.
